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Abstract
The purpose of the thesis making is to give another alternatives for
studying process at SMP Negeri 8 Palembang. SMP Negeri 8 has a problem, the
information only available within school both academic and non academic. The
web based E-learning application is intended as useful alternatives media to
students, teachers, and other parties in getting information regarding the school.
The authors were using iteration in developing web based e-learning application.
In the design phase, the authors were using tools such as, context diagram,
decomposition diagram, DFD, ERD, table relationship, STD chart, and graphical
user interface as they suggested. The authors wish that the application provided
SMP Negeri 8 easier studying process.
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Abstrak
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan alternatif lain untuk
proses belajar mengajar di SMP Negeri 8 Palembang. Adapun permasalahan pada
SMP Negeri 8 Palembang adalah informasi akademik maupun non akademik
hanya bisa diperoleh di lingkungan sekolah saja. Aplikasi E-Learning berbasis
web ini diharapkan dapat menjadi media alternatif bagi siswa, guru, maupun pihak
sekolah lainnya untuk memperoleh informasi baik akademik maupun non
akademik selain di lingkungan sekolah. Dalam permasalahan ini penulis
menggunakan metode iterasi dalam merancang aplikasi E-Learning berbasis web
2ini.dalam tahap perancangan penulis menggunakan alat bantu antara lain diagram
konteks, diagram dekomposisi, DAD, ERD, relasi antar tabel, STD Chart dan
tampilan antar muka sesuai dengan yang diusulkan. Aplikasi E-Learning berbasis
web ini diharapkan dapat membantu SMP Negeri 8 Palembang dalam
mempermudah proses belajar mengajar.
Kata kunci :
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PENDAHULUAN
Sebagai salah satu Sekolah Menengah Pertama di Palembang, SMP Negeri 8
Palembang yang memiliki peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
informasi khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. Selama ini semua proses
penyampaian informasi serta pembelajaran pada SMP Negeri 8 Palembang masih
bersifat konvensional, dengan kata lain bahwa proses belajar mengajar dan
penyampaian informasi antara siswa dengan guru hanya dapat dilakukan dengan
syarat terjadinya pertemuan antara siswa dengan guru di dalam kelas.
Pada SMP Negeri 8 Palembang belum mempunyai suatu sarana dalam
mengelola dan memudahkan penyebaran informasi secara umum maupun khusus
yang dapat membantu materi pembelajaran siswa. Maka perlu dibuat suatu
aplikasi e-learning berbasis web yang dapat dipergunakan dalam memberikan
akses kapan saja dan dimana saja sehingga dapat mendukung proses pendidikan di
SMP Negeri 8 Palembang selain dapat mempermudah dalam menyebarkan ilmu
pengetahuan serta informasi kepada masyarakat umum.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menerangkan dalam bentuk
skripsi dan memberi judul “Analisis dan Perancangan Serta Implementasi E-
Learning Berbasis Web Pada SMP Negeri 8 Palembang”.
3METODOLOGI
Dalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama
pengembangan sistem ini. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan
metodologi Iterasi. Metodologi ini cenderung bergerak ke bawah namun jika
terjadi suatu kebutuhan untuk  kembali ke sebuah langkah sebelumnya, maka bisa
langsung ke tahap tersebut tanpa harus menyelesaikann seluruh tahapan (Efraim
Turban (2005), h.403).
Adapun tahapan metodologi iterasi sebagai berikut:
1. Perencanaan
2. Analisis
3. Perancangan
4. Implementasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Permasalahan
a. Kerangka PIECES
Untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan kerangka
PIECES. Kerangka PIECES (Performance, Information, Economics,
Controls, Efficiency, Service ) digunakan untuk mengkategorikan
permasalahan yang ditemukan sesuai dengan apa yang ditemukan pada
saat pengumpulan data.
b. Pernyataan Masalah
Berdasarkan dari hasil identifikasi masalah-masalah di atas
maka dapat diperoleh tingkat prioritas dan solusi yang diusulkan
untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan
tabel pernyataan masalah.
4c. Matriks Sebab Akibat
Untuk melihat apa penyebab dari timbulnya masalah tersebut
serta tujuan dan perbaikan sistem yang penulis usulkan, maka penulis
menggambarkannya dalam sebuah tabel sebab akibat.
2. Analisis Kebutuhan
Dalam melakukan  analisis  kebutuhan penulis menggunakan
use case. Tujuan  dari  pembuatan use case adalah untuk mendapatkan
dan menganalisis  informasi  persyaratan yang cukup untuk
mempersiapkan  model  yang  mengkomunikasikan apa yang diperlukan
dari segi pengguna,  tentang bagaimana sistem akan dibangun dan
diimplementasikan.
3. Analisis Kelayakan
a. Matriks Sistem Kandidat
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada sistem yang
berjalan, maka alternatif pemecahan masalah penulis menggunakan tabel
matriks kandidat.
b. Analisis Biaya Manfaat
Dengan menggunakan analisis biaya manfaat maka kita dapat
mengetahui apakah sistem  informasi yang akan kita gunakan layak
atau tidak layak, karena sebelum sistem informasi dikembangkan
maka terlebih dahulu perlu dihitung kelayakan ekonomisnya.
4. Rancangan Sistem
1. Rancangan Sistem Logis
a. Diagram Konteks
Diagram  konteks  sistem  dibuat  untuk  menentukan
lingkup proyek awal. Diagram aliran data konteks ini hanya
menunjukkan  antarmuka  utama  sistem  dengan lingkungannya.
b. Diagram Dekomposisi
Diagram dekomposisi  yang  akan  diusulkan  pada SMP
Negeri 8 Palembang terdiri dari lima subsistem yang dimana
5masing-masing subsistem tersebut terbagi  lagi  menjadi
beberapa  proses.
c. Diagram Aliran Data Kejadian Logis
Diagram aliran data kejadian logis  adalah diagram aliran
data yang  menggambarkan  konteks  kejadian  untuk  kejadian
tunggal.
d. Diagram Aliran Data Sub Sistem dan Sistem Logis
Diagram sub sistem merupakan  pecahan  dari  suatu
proses  tunggal  pada diagram  konteks.  Diagram  alir  sub
sistem  merupakan pecahan  dari  diagram  alir  sistem  yang
rinci.  Diagram aliran  data  sub  sistem  adalah  diagram  yang
menggambarkan  kejadian-kejadian  yang terjadi  dalam
subsistem pada Analisis dan Perancangan serta Implementasi E-
Learning Berbasis Web pada SMP Negeri 8 Palembang.
e. ERD (Entity Relationship Diagram)
Pemodelan data yang digunakan oleh penulis didalam
merancang Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMP
Negeri 8 Palembang adalah dengan menggunakan Entity
Relantionship Diagram (ERD) versi James Marthin. Pengertian
dari Entity Relationship Diagram (ERD) sendiri adalah model
data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan
data dalam konteks  dan hubungan yang dideskripsikan oleh data
tersebut.
2. Rancangan Sistem Fisik
a. Diagram Aliran Data Kejadian Fisik
b. Diagram Sub Sistem dan Sistem Fisik
Diagram sub sistem merupakan  pecahan  dari
suatu  proses  tunggal  pada diagram  konteks.  Diagram
alir  sub  sistem  merupakan pecahan  dari  diagram  alir
sistem  yang  rinci.  Diagram aliran  data  sub  sistem
6adalah  diagram  yang menggambarkan  kejadian-
kejadian  yang  terjadi  dalam subsistem pada Analisis
dan Perancangan serta Implementasi E-Learning
Berbasis Web pada SMP Negeri 8 Palembang.
c. Diagram Aliran Data Sistem Fisik
Terdiri dari lima proses, yaitu proses pengguna,
akademik, pembelajaran, pengelolaan data, dan buku
tamu.
d. Spesifikasi File
Terdiri atas 25 tabel, yaitu admin, artikel,
berita_aka, berita_guru, berita_siswa, bukutamu,
forum_post, forum_topic, guru, hari, jadwal,
kalender_akademik, kelas, kelas_aktif, materi,
pelajaran, siswa, tipe_kelas, tugas, prestasi_guru,
prestasi_siswa, profile, visimisi,ekskul,
tahun_akademik.
3. Rancangan Program
a. Logika Program
Pada penulisan skripsi ini penulis
menggunakan State Transition Diagram (STD). State
Transition Diagram (STD) merupakan diagram yang
menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses
program.
b. Rancangan Antar Muka
Rancangan antarmuka digunakan untuk
memberikan kemudahan dalam penggambaran tampilan
program yang diusulkan oleh penulis.
7PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Dengan adanya media penyampaian sistem informasi akademik sebagai
media pembelajaran berbasis web, diharapkan siswa dapat memanfaatkan
web sebagai media alternatif belajar selain memperoleh materi pelajaran
di lingkungan sekolah.
b. Dengan adanya media penyampaian sistem informasi akademik sebagai
pembelajaran berbasis web, diharapkan siswa dan guru tetap dapat
berinteraksi dan berkomunikasi saat mengumpulkan tugas dan diskusi
dengan guru atau siswa lainnya walaupun tisak berada di lingkungan
sekolah.
c. Dengan adanya media penyampaian informasi akademik berbasis web,
dapat mempermudah guru,siswa, dan pengunjung dalam mendapatkan
informasi akademik maupun non akademik.
2. Saran
a. Rancangan sistem informasi akademik yang telah dibuat diharapkan dapat
diimplementasikan agar dapat membantu pihak sekolah mengelola data,
serta memberikan alternatif lain bagi siswa dan guru untuk berinteraksi
selain di lingkungan sekolah.
b. Perlunya diadakan pelatihan bagi pengguna agar dapat menggunakan
sistem informasi akademik berbasis web ini.
c. Perlu dilakukan perawatan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak
secara berkala terhadap sistem baru ini untuk menghindari terjadinya
kerusakan atau kehilangan data.
d. Agar sistem ini lebih efektif maka disarankan agar program yang telah
dibuat ini lebih dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan.
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